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politikai és kultikus összefonódását hangsúlyozó
törekvésekre nyúlik vissza. Nagy Lajos fogadalmi
ajándékát, az ún. kincstári kegyképet a 17-18. szá-
zadban a kegyszobor után a kegyhely második
kultusztárgyaként tartották számon, s a Magyaror-
szágról érkező zarándokokon kívül más nemzetek
is tiszteletben részesítették.? A kultusz felívelése
szoros kapcsolatban állt a Habsburg-ház tagjainak
folyamatos támogatásával, a helynek a Habsbur-
gok rekatolizációs törekvéseiben és uralkodói legi-
timációjában játszott szerepével." közelebbről a
templom Ill. Ferdinánd ösztönzésére 1644-ben kez-
dődő és negyven évig tartó átépítésével. Ekkor, a
17. század közepén ragadhatók meg amagyaror-
szági egyházi társadalom felső és középső rétegé-
nek, valamint a világi főnemességnek első intenzív
mariazelli kapcsolatai.
.'
MARlAZELL ÉS A MAGYARORSZÁGI ZARÁNDOKLATOK
A 17-18. SZÁZADBAN
Az ausztriai búcsújáróhelyek közül a magyarorszá-
gi zarándoklatok 17-18. századi történetében
Mariazell játszotta a legjelentősebb szerepet.' Kő-
zép-Európa legnagyobb, a Habsburg Birodalom
minden etnikumát összekapcsoló zarándokhelyé-
nek számító Mariazell jelentősége a kora újkori ma-
gyarországi zarándoklatokban Nagy Lajos király-
nak a kegyhelyhez fűződő viszonyára, az e vi-
szonyt tematizáló, legendai elemekkel átszőtt tör-
téneti hagyományra, valamint a két uralkodóház
Nagy Lajos a csatában a mariazelli Szűzanyához
imádkozik. Lavírozott tollrajz
KOPTlK: Regio Mariana. I., fol. 74v
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A főpapság és a főnemesség Mariazellben
A pannonhalmi bencés apátság és Mariazell kap-
csolatának első 17. századi nyoma Himmelreich
György kormányzó apát fogadalmi zarándoklata
1612-ben. Az 1683-ban Bécs ellen vonuló török
elől az apátság legféltettebb értékeit Gencsy
Egyed főapát Bécsbe, majd Mariazellbe menekí-
tette. 1687-ben Gencsy utóda, Simonesies Gellért
Mariazellbe ment és két ezüst táblát, valamint egy
ébenfa feszületet ajánlott fel. 1689-ben a korábbi
mariazelli perjel és kincstáros, Rumer Márton lett
a pannonhalmi főapát, aki 1691-ben részt vett az
Esterházy Pál által szervezett nagy mariazelli za-
rándoklaton. A 17. század végi pannonhalmi lel-
tárak említenek egy ezüst Mária-szobrot, melyről
feltételezhető, hogya mariazelli kegyszobor má-
solata volt."
A világi főpapi rétegből elsőként Pázmány Pé-
ter tűnik fel, aki 1621-ben Mariazellben találkozott
II. Ferdinánd császárral." Sennyei István váci püs-
pök 1627-ben több családtagjával együtt járt
Mariazellben." Püsky János kalocsai érsek 1649-
ben a töröktől való megmeneküléséért aranyszív-
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Püsky János kalocsai érsek fogadalomtétele Mariazellben
Lavírozott tollrajz
KOPTlK: Regio Mariana. IlL, fol. 109.
vel ékes arany táblát vitt a kegyhelyre." A főpapi
réteg zarándoklataihoz Szelepcsényi György esz-
tergomi érsek szoros mariazelli kapcsolatai adták
a döntő ösztönzést: az érsek 1672-ben az épülő
templom egyik oldalkápolnájában oltárt emelte-
tett Szent László király tiszteletére," több alkalom-
mal járt a kegyhelyen/ személyesen" és végren-
deletében!' egyaránt értékes adományokat adott,
végül 1685-ben az általa alapított oltár közelébe
temettette magátY Az 1670-es évek közepétől
sűrűsödnek a különböző, elsősorban dunántúli és
északnyugat-magyarországi egyházmegyék pűs-
pökeinek." kanonokjainak." valamint a kolosto-
rok apátjainak" részben évenként ismétlődő láto-
gatásai, amihez a világi főnemesség zarándokla-
tai társulnak.
A világi főnemességhez kapcsolódó első 17. szá-
zadi tárgyi emlék Zichy Pál veszprémi kapitány,
aranysarkantyús vitéz, II. Ferdinánd császár hívé-
nek aktuális politikai tartalmat hordozó, Markus
Weiss által festett mirákulumképe, mely Zichynek
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem fogságából történt
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szerenesés kiszabadulását ábrázolja." (kat. XIV-2.)
A 17. század közepétől egymást érik az Erdődy,'?
Nádasdy." Draskovich." Csáky" családok tagjai-
nak zarándoklatai, adományai, kápolnaalapításai.
Nádasdy Ferenc és Draskovich Miklós - Szelep-
csényi Györgyhöz hasonlóan - 3-3000 rajnai forin-
tot adományozott a Szent István-, illetve Szent
Imre-kápolna alapítására." A legalsó rétegeket is
érintő, átfogó hatása az Esterházy család tagjai,
ezen belül elsősorban Esterházy Pál nádor és két
felesége mariazelli kapcsolatainak volt.
Esterházy Pál 1665-ben tűnik föl először a for-
rásokban, amikor első feleségével, Esterházy Orso-
lyával és öt gyermekével a mariazelli rózsafüzér
társulat tagja lesz.P 1680-ban feleségével együtt
oltárt emeltet a mariazelli templomban Szent Ka-
talin tiszteletére." ugyanebben az évben útban Ma-
riazellbe jelentős területet adományoz a lilienfeldi
apátságnak." Ezzel megvetette az alapját a néhány
év múlva beinduló rendszeres zarándoklatok szí-
ves fogadtatásának az út egyik fontos állomáshe-
lyén, amint ezt többek között a lilienfeldi Szent
József-társulat számos, a 18. század közepén Ma-
gyarországról beiratkozott tagja tanúsítja." 1688-
ban Esterházy második felesége, Thököly Éva egy
csecsemőt ábrázoló adományt ajánl fel/6 majd a
következő évben Fraknó és Kismarton Bécs 1683-
as török ostromakor történt szerenesés megmene-
küléséért nagyméretű hálaképet adományoznak."
(kat. IV-8.) A következő években a kegyurasága
alá tartozó településeken Esterházy megszervezi a
mariazelli zarándoklatokat." melyek tetőpontja a
szalánkeméni győzelemért hálát adó, 1691-ben ál-
tala vezetett, színjátékszerű elemekkel, zenekíséret-
tel bevonuló nagy processzió." Itt a 8765 résztve-
vő többsége a nyugat-magyarországi Esterházy-
uradalmakból jött." Ettől kezdve ezek a Kismar-
tonból induló processziók évenként megismétlód-
tek." s előképei voltak a területen Mariazellbe és
a kisebb nyugat-magyarországi búcsújáróhelyekre
(Loretó, Stotzing stb.) vezetett csoportos zarándok-
latoknak. Ezeket a zarándoklatokat a nyomtatott
mirákulumos könyvek külön kiemelik, s hangsú-
lyozzák, hogy nagymértékben hozzájárulnak a
hely hírnevének növekedéséhez." A világ Mária-
kegyképeinek történetéről 1696-ban kiadott mun-
kájában Esterházy részletesen foglalkozik a maria-
zelli szobor eredetével és a Nagy Lajos-féle alapí-
tással." Esterházy ezután is minden útja alkalmá-
val értékes adományokat ajándékoz a kegyhely-
nek." 1707-ben 55. alkalommal keresi fel Maria-
zellt, s még a halála előtti évben is megjelenik."
A 18. század első három évtizedében tovább
folytatódik az egyházi felső és középső rétegek
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Maholányi." Pálffy,50Szentiványi, 51Bornemissza/"
Szirmay") csatlakozik, a század közepén azonban
lassan ők is elmaradnak a kegyhelyről. Számotte-
vő szerepe ezeknek a rétegeknek majd csak a II.
József utáni időszakban lesz ismét, amikor az egy-
házi vezető réteg'" a dinasztia= által és a vezető
főúri családok'? többnyire nőtagjainak'" adománya-
itól támogatva kísérletet tesz a zarándoklatok új-
jáélesztésére.
Az egyházi és világi felső társadalmi rétegek a
17. század második és a 18. század első felében lát-
ványosan támogatták a Habsburgok Mariazellben
testet öltő szimbolikus legitimációját és rekatoli-
zációs törekvéseit, s számos ösztönzést közvetítet-
tek a magyarországi búcsújáróhelyek és zarándok-
latok kialakulásához. A 18. század közepétől ez a
szerepük fokozatosan csökken, hogya 19. század
elején a megváltozott körülmények között részben
ismét aktualizálódjon, és hozzájáruljon a vallásos
élet restaurációjához.
Mariazell és a magyarországi zarándoklatok a 17-18. században
Csáky Imre kalocsai érsek a mariazelli kegyoltámál
Lavírozott tollrajz
KOPTlK: Regio Mariana. Ill., fol. 82.
zarándoklatainak sorozata. Csáky Imre kalocsai
érsek a század első két évtizedében többször is el-
látogatott Mariazellbe." Nagy Lajos király és Ma-
riazell kapcsolatát, továbbá a magyar főpapság
mariazelli adományait megemlítik a 17-18. száza-
di magyar nyelvű Mária-életrajzok és prédikációk
is.37 Megfigyelhető azonban, hogy a főpapság ve-
zető szerepéf" fokozatosan a középső egyházi ré-
teg és a szerzetesség veszi át." majd a 18. század
közepén ennek részvétele is csökkenni kezd. Két
privigyei piarista szerzetes zarándoklatának indí-
téka egy különleges látomás volt, mely szerint
Kada István erdélyi püspök lelke 1696. április 10-
én éjjel megjelent az egyik klerikusnak, s kérte,
hogy a piaristák három misét mondjanak el
Mariazellben a purgatóriumból való kiszabadulá-
sáért.í" A főnemesség köreiben a 17. század máso-
dik feléből már ismert családokhoz (Esterházy."
Nádasdy," Erdődy/3 Zichy") a 18. század elején
néhány újabb, magyarországi és erdélyi nemesi
család (Kálnoky." Amade." Korniss.V Koháry."
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Csáky Imre kalocsai érsek mariazelli zarándoklata
Lavírozott tollrajz
KOPTlK: Regio Mariana. HI., fol. 83.
Mariazell és a magyarországi zarándoklatok a 17-18. században
/ .
Kada István erdélyi püspök mariazelli zarándoklata
LavÍrozott tollrajz
KOPTlK: Regio Mariana. Ill., fol. 123.
A középső és alsó társadalmi rétegek
zarándoklatai
A középső és alsó rétegek zarándoklatainak leírá-
sa érdekében a mirákulumos könyvekhez és a pro-
cessziók feljegyzéseihez fordultunk. A 17. század
második és a 18. század első feléből származó,
korántsem teljes adatanyag'" térképre vetítéséből
kitűnik, hogy Mariazell magyarországi hatása a
Dunántúlra, ezen belül elsősorban az északnyugat-
dunántúli részekre, valamint Észak-Magyarország
nyugati felére terjedt ki. Ezen túl a kapcsolatok
szórványos jellegűek, csupán egyéni zarándokla-
tokkal, illetve néhány város fogadalmi képével jel-
lemezhetők. A Fertő-tótól nyugatra és délre fekvő
terület intenzív kapcsolatait a többségében német
anyanyelvű lakosság fokozott elkötelezettségén
kívül Esterházy Pál szervező tevékenységévei és
ennek kisugárzó hatás ával magyarázhatjuk. Cso-
portos zarándoklatok elsősorban azokból a na-
gyobb nyugat-dunántúli és észak-magyarországi
városokból keresik fel Mariazellt, amelyek nagy-
számú német polgársággal rendelkeznek (Pozsony,
Szombathely, Kőszeg, Sopron). Egy 1678-as adat
szerint a pozsonyi processzió kétévenként, a szom-
bathelyi évenként ment ." 1675-ben például a
rattersdorfiak május 22-én, a pozsonyiak és a győ-
riek augusztus 20-án, a szombathelyiek augusztus
21-én érkeztek/" Ezek közül legnevezetesebb volt
a jezsuiták és a Mária-társulat által vezetett pozso-
nyi processzió." melynek ünnepélyes be- és elvo-
nulását a nyomtatott mirákulumos könyvek több-
ször megemlítik." Változó időpontban érkezik a
soproniak zarándoklata.v" melyről a források 1746-
ban megjegyzik, hogy hosszú idő óta egyetlen év-
ben sem jöttek, ekkor viszont kb. 600-an voltak.v'
A II. József előtti időszakból fennmaradt néhány
nagyméretű fogadalmi kép közül a pozsonyiak
1654-ben felajánlott fogadalmi képe minden való-
színűség szerint jelzi a rendszeres zarándoklatok
kezdetének időpontját." (ld. 223. oldal) Az 1656-
ban felajánlott ún. selmeci kép egy selmeci arany-
bányász fogadalmi ajándéka." (kat. V-2.) Szeged
az 1709-es pestisjárvány után egy nagyméretű ké-
pet (kat. II-13.) és egy lámpát küldött/" Győr az
1763-as földrengés után egy festményt adományo-
zott Mariazellbe." (kat. II-14.) A magyarországi
köz- és magángyűjteményekben fennmaradt
mariazelli zarándokjelvények, búcsús érmek és
képek nagy s3ma ugyancsak tanúsítja a kultusz
erőteljes kisugérzását."
A 17-18. századi nyomtatott mirákulumos köny-
vek tanúsága szerint a fogadalmat tévő zarándokok
nem elhanyagolható része Magyarországról érke-
zett." A 18. század elejétől azonban csökken a ma-
gyarországi személyekhez kapcsolódó mirákulum-
szövegek száma." A kisebb települések processzi-
óinak létszáma általában 50-100 fő körül mozog,
nem ritka azonban a 20-30 fős zarándoklat sem. A
kisebb processziók már a 17. század végén sem
mindig papi kísérettel érkeznek, ez a tendencia a 18.
században tovább erősödik." A század közepén
megfigyelhető a zarándoklatok lendületének ha-
nyatlása. 1764-ben, a kincstárkép négyszázados ju-
bileumának évében azonban ismét több processzió
érkezik Magyarországról.?" Az 1770-es évektől és
különös en a Sankt Lambrecht-i apátság 1786-os fel-
oszlatása után a mariazelli kapcsolatok jelentősége
tovább csökken. A zarándoklatok ekkor sem szűn-
nek meg teljesen; a kegyhelyen mondott misékről
készített feljegyzések szerint a határhoz közeli na-
gyobb városokra (Sopron, Kőszeg, Pozsony, Győr,
Szombathely, Kismarton) korlátozódnak." A maria-
zelli kapcsolatok története mintegy kicsiben mutat-
ja a magyarországi zarándoklatok egészének átala-
kulását, melyben a 17. század utolsó és a 18. század
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Ez a kisebb kápolnákkal szegélyezett, természetes
táji környezetben haladó út több, önálló zarándok-
célként is felkeresett helységet érint. Állomásai
megegyeznek a 17-18. századi útvonal fő pontjai-
val: Maria Lanzendorf, amely egyik megállója le-
hetett a Fertő-tótól nyugatra fekvő területekről ér-
kező processzióknak is, majd Heiligenkreuz és
Lilienfeld ciszterci kolostorai, valamint a Josephs-
berg. Az 1857-es zarándoklaton a dunántúli me-
gyék ugyanazon az útvonalon tértek vissza, mint
amelyen jöttek, a pozsonyiak azonban észak felé
vették útjukat, s a Dunát Maria Taferlnél elérve
hajóra szálltak. Ez utóbbi mozzanat egyben jelzi a
zarándoklatok során megtett útról alkotott felfogás
megváltozását a 19. században. Nyugat-Dunántúl
déli részéről Mariazell megközelítése minden va-
lószínűség szerint egy másik útvonalon, Grazon át
történt."
Mariazell és a magyarországi zarándoklatok a 17-18. században
első évtizedeinek fellendülése után stabilizálódás,
majd lassú visszaesés után a 18. század végén gyors
hanyatlás, a 19. század első felében mérsékelt fellen-
dülés következett be.
A zarándoklatok 17-18. századi útvonalára ko-
rabeli forrás nem áll rendelkezésre, ismerjük vi-
szont a Mariazell 700 éves jubileumának évében,
1857-ben rendezett országos zarándoklat útvona-
lát." A kegyhely földrajzi helyzete miatt nem sok-
ban térhetett el ettől a korábbi zarándoklatok egyik
fő útvonala sem. Ekkor Scitovszky János prímás és
a megyéspüspökök vezetésével 27 000 ember za-
rándokolt Mariazellbe Magyarországról a nemze-
ti függetlenség eszméje melletti tanúságtételként."
A Pozsonyból induló zarándoklat a Dunán átkel-
ve a folyóval párhuzamosan haladt tovább, majd
Bécstől délre rátért a bécsiek mariazelli zarándok-








Mariazell és Magyarország (17-18. század)
A térképre vetített adatok fő forrásai a nyomtatott mariazelli
mirákulumos könyvek és a szakirodalom. Itt mondunk
köszönetet Mag. Dr. Elke Hammer-Luza segítségéért, aki
rendelkezésünkre bocsátotta a mariazelli nyomtatott mirá-
kulumos könyvekből kigyűjtött magyar vonatkozású helynevek
























közlik a zarándokok pontos származási helyét, ezért az ex
Hungaria, ex Transylvania stb. megjelöléseket nem tüntettük fel.
Ha egy településről több egyéni zarándokra van adat (pl. Buda,
Győr, Kornárom, Nagyszombat, Pozsony), csak egyet jelöltünk.
A helynevek után álló évszámok a mariazelli nyomtatott mirá-
kulumos könyvekben feltüntetett évre utalnak.
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1 Arad/Arad, 1727
2 Barátudvar/Mönchhof




7 Buda, 1688, 1696, 1707, 1708, 1711, 1715, 1716, 1728, 1728,
1729, 1730, 1732














22 Eger - Papi Szeminárium
23 Eszék/OSijek, 1708, 1709, 1730
24 Fraknóvár/Forchtenstein, 1641
25 Fülek, 1689
26 Füles/Nikitsch - Gálosháza
27 Galgóc/Hlohovec
28 Győr, 1662, 1682, 1717, 1722, 1731, 1737
29 Győr - Szentháromság t.
30 Győrsövényháza










41 Kőszeg, 1699, 1709, 1726, 1734







49 Miskolc - Minorita templom
50 Mosonmagyaróvár, 1661, 1730
51 Mosonszentjános/St. Johann
52 Mosonújfalu/Neudorf bei Pressburg (Parndorf), 1665
53 Nagyfalva/Mogersdorf
54 Nagyhöflány/GroBhöflein, 1732
55 Nagymarton/Mattersburg, Mattersdorf, 1698
56 Nagyszeben/Sibiu - Szeritkereszt-kápolna
57 Nagyszombat/Trnava, 1663, 1714, 1724, 1724, 1725




62 Pest, 1722, 1731
63 Pest - Belvárosi plébániatemplom
64 Pécs, 1704, 1714, 1721
65 Pozsony/Bratislava, 1690, 1697, 1700, 1723, 1727, 1730, 1731,
1734, 1738, 1738
66 Pozsony - Mélyút
67 Pozsony - Ferences templom
68 Rábaszentmárton/St. Martin an der Raab




73 Ruszt/Rust, Kleinrust, 1700
74 Sárvár,
75 Sátoraljaújhely - Piarista templom ,
76 Selmec/Schemnitz/Banská Stiavnica, 1656, 1712,
1712,1725,1727
77 Sérc/GschieB/Schützen am Gebirge, 1702, 1726
78 Siklósd/Siegles
79 Sopron, 1708, 1711
80 Sopron - Szentlélek templom
81 Sopronkeresztúr/Deutschkreutz, 1702, 1728
82 Sopronkertes/Baumgarten - Pálos templom
83 Sopronkertes - Plébániatemplom
84 Sopronnyék/Neckenmarkt, 1671
85 Szalónak/Schlaining, 1673, 1735
86 Szarvkő/Hornstein, 1706
87 Szeged
88 Szekszárd - Angyalok Királynéja-kápolna
89 Szentendre - Plébániatemplom
90 Szentharaszt

















évenkénti jegyzékei (Processiones ad Cellas Marianas de
Anno 1692 et 1693. SL Lad. 38. L; Processiones ad Cellas
Marianas de Anno 1712. SL Lad. 41. G; Processiones
venerunt in Cella Marianas 1675. SL Lad. 41. G.). A
legfontosabb nyomtatott forrástípust alkotó
mirákulumos könyvek a 17. század elejétől
folyamatosan kísérik végig a kegyhely történetét (így
pl. FISCHER,CHRISTOPHORUSANDREAS:Historia
Ecclesiae Cellensis ad Beatam Virginem. Viennae 1604;
WEIB, P. THOMAS:Diva Virgo Cellensis. Viennae 1637;
Mariae Cellensis in Styria origo progressus et cultus.
Monachii 1653; PICKELIUS,URBAN:Benedicta Virgo
Cellensis. Graz 1645; PETTSCHACHER1678;
PETTSCHACHER,GERHARD:Fernere Fortsetzung und
Beschreibung der Gnaden. Graeciy 1690; WERLElN,
KILIAN:Neu-eröffneter Gnadenschatz oder
Beschreibung jener Gutthaten, welche in den Jahren
her o ... 1700 biB 1709 ... in ... Gnaden Hauss zu Zell
... erwiesen hat. Steyr [1717]; UŐ.: Neu-eröffneter
Gnaden Schatz oder Beschreibung jener Gutthatten, welche
... von 1710 biss 1719 .. zu Zell ... erwissen hat. Gratz
[1719]; UŐ.: Annoch offenstehender Gnaden-Schatz: das
ist ... von Anno 1710 bis Ende 1719. Jahrs in den ...
Gnadenhaus zu Zell ... gewircket hat. Steyr [1722];
Uő.: Unaufhörlicher Gnaden-Schatz ... von Anno 1719
bif Ende 1729. Jahrs ... Steyer 1737; STERNEGGER,
BERTHOLD:Cellerisch-Marianischer Gnaden-Schatz
Des 1748 ten Jahr. [Steyr 1749]; Uő.: Cellerisch-
Marianischer Gnaden-Schatz Des 1753. und 1754. Jahr.
[Steyr 1755]; STERNEGGER1758; SCHELZINGER,
INNOCENTIUS:Seculum sex tum in choatae ad Cellas
Marianas. [Styrae 1772]). Fő céljuk a kultusz
terjesztése és Mariazell egyenrangúként való
feltüntetése a már korábban kialakult neves európai
zarándokhelyekkel. Felépítésük mi!,tául szolgált más
ausztriai búcsújáróhelyek mirákulumos könyveinek
szerkezetéhez (így pl. Oesterreichischer Myrrhen-Berg
... Das ist: Anfang und Vortgang der weltberühmten
Wallfahrt nach Maria Taferl in Unter-Oesterreich.
[Crembs 1746]; Ursprung, Wunder und Gutthaten des
weitberühmten Gnaden-Bilds der Schmerzen-Mutter Maria
an der Luggau im Lessach. [München 1760]; Zweyfacher
Gnaden-Fluss. [Graetz 1709]; MICHELITSCH,MELCHIOR:
Marianischer Gnaden-Schall des Wunderthiitigen Gnaden-
Bilds Maria-Hülj, welches zu Graetz. 2 Bde. [Gratz 1737,
1739]; Ursprüngliche Beschreibung Der Uralten Gnaden
Bildnuss Maria-Trost. [Graetz 1740]; STÖGER,JOSEPH
WENCESLAV:Das grösste Wunder-Werck Bey dem
Gnaden-Ort Maria-Trost. [Graetz 1749]; Florilegium
Pollense. [Gratz 1766]; Bestiindig fliessender
Gnadenbrunnen ... Maria Bründl ... in dem zwischen
Crembs und Stein. [Crems 1775]). VÖ. HAMMER1996.
Az első tudományos kísérlet a hatalmas mennyiségű
forrásanyag áttekintésére P. Othmar Wonisch részéről
történt a 20. század első felében.
A hely történetéről írt összefoglaló munkái mellett
(pl. WONISCH1916; WONISCH1947) leghasználhatóbb
az a kéziratos és nyomtatott forrásanyag alapján
készített cédulakatalógus, részben feldolgozatlanul
maradt tematikus adatgyűjtés, amely hely- és
személynevek. valamint tárgy szók szerinti utalásokkal
könnyíti meg az eligazodást (Zettelkatalog ... é. n. SL).
Az első áttekintésben mi is ezt használtuk, s az ennek
alapján kapott képet egészítettük ki más források
Mariazell és a magyarországi zarándoklatok a 17-18. században
Nem azonosított helynevek. tájegységek
[arenitz in Ungarn, 1730
Kottendorf bei Pressburg, 1731
Leitha-Berg, 1679, 1731
Leopoldstadt in Ungarn, 1710
Oberwarasch bei Esseck, 1708
Schöffer in Ungarn auf der Hocherd, 1691
Sindorff in Krabaten, 1659




Ungarisch-Prattersdorf an der Leitha, 1662




1 A tágabb összefüggéshez vö. TÜSKÉSGÁBOR- KNAPP
ÉVA: Osztrák-magyar interetnikus kapcsolatok a barokk
kori zarándoklatok tükrében. Századok 125 (1991) 517-
566. - A mariazelli zarándoklatok magyar
vonatkozásainak bemutatását több tényező nehezíti:
az egyik a hatalmas mennyiségű forrásanyag
túlnyomó részének feltáratlansága. A kéziratos
forrásanyag több különböző helyen, szétszórva
található; így pl. Historia miraculorum Mariae-
Cellensium ab anno 1150. ad annum 1725. EKK Bp. A.
19; Descriptio historica ... (Maria Cellensium) EKK Bp.
Ab. 219-220; Oblationes Sacrae ... (Maria Cellensium)
EKK Bp. Ab. 221. (1602-1730), Ab. 222. (1664-1680). A
kéziratos és nyomtatott források felsorolását 1.
GUGITZ,GUSTAV:Österreichs Gnadenstiitten in Kult und
Brauch. 5 Bde. Wien 1955-1958. Bd. 4, 202-204.
További nehézség, hogy a kéziratos források típusai
nem mindig különíthetők el élesen egymástól, a
különböző forrás típu sok gyakran egymásba
mosódnak. Ehhez járul, hogy ugyanarról az
eseményről nemegyszer több, közel egykorú
feljegyzés áll rendelkezésre, s ezek nem mindig
egyformán adják vissza a történteket. Hasonlóképpen
átfedések figyelhetők meg a nyomtatott
forrásanyagban. A vizsgált időszakot érintő kéziratos
források között a 17. század elejétől többé-kevésbé
folyamatosan megtalálhatók a kegyhely történetét
tárgyaló összefoglaló munkák (HILBIG,AEMILIANUS:
Peregrin us cellensis seu munera et vota ad cellam Magnae
matris et virginis Mariae peregrini ... anno 1650. SL o.
Sign.; EREMIASCH1713.), az eseményeket folyamatos
időrendben rögzítő, kalendáriumszerű feljegyzések
(Ephemerides; Zeller Calender), kompendiumszerű
összeállítások (STERZ1820.), társula ti könyvek
(Prothocollum Marianum; Vita Mortis, seu liber vivorum,
pro Moribundus Orantium. ut post mortem vivant, id est
Albus Marianus, perpetui Rosary erectus ac apertus la
January 1726. SL o. Sign.; Album Almae Congregationis
B. V. Mariae De Monte Carmelo Inceptum Anno 1694
In Cellis Marianis. SL o. Sign.),
mirákulumfeljegyzések (SCHOLL,ANDREAS:Miracula
Cellensia. [1627] SL o. Sign.; Inschriften der 36 [35]
Wunderdarstellungen in Maria Zell 1626. SL Schachtel
Mariazell; Mirakel, o. Sign.), valamint a processziók
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adataival. A kéziratos és nyomtatott forrásokhoz
hasonlóan nem történt rendszeres kísérlet a tárgyi
anyag feltárására sem: a hely történetével foglalkozó
szerzők újra és újra a máig fennmaradt legértékesebb
darabokat emelik ki, a többire kevés figyelmet
fordítanak. A tárgyi forrásanyag a kéziratos és
nyomtatott forrásoknál jóval nagyobb pusztulást
szenvedett: a fogadalmi képek közül például a II.
József előtti időszakból rendszerint csak a művészi
értékkel rendelkező, nagyméretű darabok maradtak
fenn, melyek az írásos forrásokban többnyire amúgy
is szerepelnek; a paraszti réteghez kapcsolódó kisebb
képek többsége a 19-20. századból való.
2 GUGITZ1955-1958. Bd. 4. 201. A mariazelli kincstárkép
Magyarországra került festménymásolataihoz ld.
Urbach Zsuzsa tanulmányát a jelen kötetben. - A
kincstárban 1748-ban újonnan felállított ezüst oltár -
középpontban a Nagy Lajos-féle képpel - elrendezése
Nagy Lajos sátrára emlékeztet a mirákulumos
könyvekben megtalálható rézmetszetű ábrázolás
felirata szerint. VÖ. pl. STERNEGGER1758; BERTHOLD:
Cellerisch-Marianischer Gnaden-Schatz des 1748ten Jahr.
Steyr 1749.
3 KINSEY2000. 325. - 1. Lipót 1659-1693 között összesen
kilenc alkalommal zarándokolt el Mariazellbe
udvarával együtt. STERNEGGER1758. 301-316.
4 SÓLYMOSZILVESZTER:Pannonhalma kapcsolata
Mariazell-le/ a történe/em folyamán. In: UŐ.: Benedictina.
Bencés írások. Pannonhalma 2001. 79-87, itt: 81-82;
WEISS,P. THOMAS:Diva Virgo Cellensis. Viennae 1637.
202.
5 VALENTINITSCH1996. 119. /
6 WEISS,P. THOMAS:Diva Virgo Cellensis. Viennae 1637;
Mariae Cellensis in Styria origo progressus et cuItus.
Monachii 1653. 269-271.
7 PETTSCHACHER1678. 60.
8 Szelepcsényi Györgyalapítólevele a Szt. László
kápolna alapításáról 1672. dec. 19-én kelt, s 3000
rajnai forintot ad a kápolnára. SL No. 592. 1672. 19.
Dec. Wien. - A kápolnák és a bennük található
fogadalmi képek feliratai a következő, Szelepcsényi
Györgynek ajánlott kiadványban olvashatók: JAGER,
CHRISTOPH:Lusus epigrammaticus, in epigraphes
piciurarum ecclesiae B. Mariae Virginis Cellensis in
Styriam, gratias ejusdem exhibentium. Graecii 1681.
9 EREMIASCH1713. 105b, 107b, KOPTIKElenchus. 52.
10EREMIASCH1713. 106a, 107a, 107b; KOPTIKElenchus. 52.
11EREMIASCH1713. 110a-b.
12EREMIASCH1713. 107b, 110a. - Szelepcsényi
adományainak korabeli becsült értéke összesen 14 083
rajnai forint volt. Specificatio et aestimatio Clenodiorum
Archiepiscopalium in Cell as B. V. legatum. SL Schachtel
Mariazell, Diverse Archivalien, "Ladislausaltar,
Primas Szelepcényi" [il feliratú iratcsomó.
13EREMIASCH1713. 109a, 110b; Zeller Calender 130;
EREMIASCH1713. 111b.
14Prothocollum Marianum 78, EREMIASCH1713. 108b,
109a, 110a.
15PETTSCHACHER1678. 70; EREMIASCH1713. 108b, 107a,
109a, 109b, 110a, 110b., rn». 111b.
16Vö. PETTSCHACHER1678.66; RODLER1907.67. -
Markus Weiss 1622-1626 között készült, 32 darabból
álló mirákulumkép-sorozatára vonatkozóan ld.:
VALENTINITSCH1996. 121-122, 128. Nr. 5, 6, 7, 12.
17WONISCH1916. 44-45.
18 Mária-ezeli liliomok, 1858. 28-29, 33.
19 Stiftungen. SL Schachtel Mariazell, Kirche, Kopie
eines Stiftungsbriefes 1672. 4/10.
20WERLElN:Neu-eröffneter Gnadenschaiz, Vorbericht;
WONISCH1916. 45, 38. - Koptik Odó 1730 körül
keletkezett kéziratában a következő magyar nemesi
családokat sorolja fel adományaikkal és az
adományozás időpontjával együtt: Balassa, Batthyány,
Bokros, Cziráky, Czobor, Csáky, Draskovich,
Ebergényi, Erdődy, Esterházy, Forgách, Frangepán,
Héderváry, Hornonnay, Hunyady. Illésházy,
[eszenszky, Kálnoky, Károlyi, Koháry, Lippay,
Maholányi, Nádasdy, Orbán, Orczy, Pakay [Bakay ?],
Pálffy, Pázmány, Pethő, Rákóczi, Ratky, Sándor,
Sárkány, Sennyey, Splényi, Szapáry, Széchenyi,
Szunyogh, Thököly, Vásárhelyi, Viczay. Újfalussy,
Zichy. Enumeratio illustrium familiarum juxta seriem
alphabeticam ... (KOPTIK:Regio Mariana. VII.) ÖNB
Handschriftensammlung 8328 (Nov. 573) ch. 18. 127.8.
21 Nádasdy Ferenc és felesége, Esterházy Anna [úlia
alapítólevele 1658. szept. 8-án kelt. SL No. 560. 1668.
[il 8. Sept. Mariazell. Draskovich Miklós alapítólevele
kelt 1672. okt. 4-én. SL No. 588. 1672. 4. Okt.
Mariazell. A magyar alapítású mariazelli kápolnákra
vonatkozóan ld. a kötetben Galavics Géza
tanulmányát.
22 Esterházy Pálhoz vő.: MERÉNYILAJOS:Herezeg
Esterházy Pál nádor 1635-1713. Bp. 1895; ANGYAL,
ANDREAS:Fürst Paul Eszterházy (1635-1713).
Südostdeutsche Forschungen 4 (1939) 339-370;
SEMMELWEIS,KARL:Die gedruckten Werke des Palatins
Esterházy (1635-1713). Burgenlandische Heimatblatter
23 (1961) 32-42; Prothocollum Marianum 77. -
Esterházy és Mariazell kapcsolatához ld. a kötetben
Galavics Géza tanulmányát. '
23 Stiftungen. Kopie eines Stiftungsbriefes. SL Lad. 31. D.
Nr. 11.
24 HERVAY,FERENC1.: Repertorium historicum ordinis
cisterciensis in Hungaria. Roma 1984. 72.
25 Jesus, Maria, Joseph. Sodalitas Sanctissimi patriarchae
Josephi, ... In ... Monasterio Campliliorum (1753-1755,
1755-1757). Crembs é. n.; Catalogus, eorum dominorum
sodalium, qui Ex Venerabili Congregatione sanctissimi
Patriarchae Josephi, In ... Monasterio B. V. M. de
Camplliliorum (1752-1754, 1754-1756). Crembs é. n.
26 KOPTIKElenchus. 47a.
27 PETTSCHACHER:Fernere Fortsetzung und Beschreibung
der Gnaden. Graeciy 1690. 177-178.
28 RODLER1907. 23.
29 JAHRVOGEL1700. b2-b3; KOPTlK II., 95b.
30 Mária-czeli liliomok, 1858. 21-24.
311692-ben pl. a résztvevők száma 2217 személy volt.
Processiones ... 1692 et 1693. 29. N° 267.
32 JAHRVOGEL1700. b2.
33 ESTERHÁZYPÁL:Mennyei Korona. H. n. 1696.45-47,
144-145; vö. SZENTIVÁNYIMÁRTON:Dissertatio
paralipomoenicis. Tyrnaviae 1699; NEDECZKYLÁSZLÓ:
Fontes Gratiarum Marianarum noui, et veteres. Agriae
1739. 26-27.
34 Ephemerides 5-6, 9; KOPTIKElenchus. 47a-b.
35 Ephemerides 10, 16; WERLElN:Neu-eröffneter
Gnadenschaiz, Vorbericht; KOPTIKElenchus. 47a. -
1712. szeptember 10-én Esterházy Pál 58. és egyben
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58 VÖ. 1. jegyzet.
59 PETTSCHACHER1678. 77.
60 Processiones ... 1675; vö. STERNEGGER1758. 422-423.
61 Ephemerides 40; KOPTIK:Regio Mariana. II., 95a;
Prothocollum Marianum 103b; Ephemerides 98.
62 }AHRVOGEL1700. b2-b3. VÖ. Marianischer Israeliten-
Zug. Einer Maria Himmelfahrt, in der königI. Stadt
Pressburg bey gewöhnlicher Wahlfahrt nach ... Maria-
Zell besungen. Pressburg 1765.
63 Ephemerides 50; Prothocollum Marianum 138, 151, 158;
Opfergaben; KOPTlK:Regio Mariana, II., 95b.
64 Ephemerides 99.
65 EREMIASCH1713. 93b; vö. PETTSCHACHER1678. 70;
RODLER1907. 60.
66 PETTSCHACHER1668. 258-260; WONISCH1916. 78.
67 Ephemerides 14; STERZ1820. 155; vö. BÁLINTSÁNDOR:
Egy ismeretlen régi szegedi városkép. In: Móra Ferenc




71 }AHRVOGEL1700. - A gyűjtemény 289 számozott
szövegéből csupán hat kapcsolódik magyarországi
személyhez. STERNEGGER,P. BERTHOLD:Cellerisch-
Marianischer Gnaden-Schatz des 1750ten Jahr. Steyr
1751. - A gyűjteményben egyetlen magyar
vonatkozású eset sem található.
72 Vö. Processiones ... 1692 et 1712.
73 Prothocollum Marianum 165b; WONISCH1916, 70;
RODLER1907. 25.
74 VÖ. Zelebrantenbuch (Mariazell) SchM o. Sign. 1778-
1804.
75 Mária-czeli liliomok, 1858. 59-82.
76 CORETH1982. 71.
77 GRÜNN, HELENE:Via Sacra. Das Wallfahrtsmuseum in
Kleinmariazell. Katalog. Wien 1975. 56-57; vö. BÁLINT-
BARNA1994. 166-168.
78 KOREN,HANNS: Die Beziehungen zwischen dem südlichen
Burgenland und der Oststeiermark im SpiegeI des
Wallfahrtswesens. In: Burgenlandische Beitrage zur
Volkskunde. Wien 1953. 63.
Mariazell és a magyarországi zarándoklatok a 17-18. században
utolsó mariazelli zarándoklata alkalmából egy négy és
fél láb magas, három és fél láb széles monstranciát
adományozott a következő felirattal: "Hane
monstrantiam / Deo omni poten ti / Divae Virgini Matri
/ Deiparae Mariae Cellensi / humillimé ex voto /
Septuagesimum octavum aetatis suae / annum agens
J offert / Paulus / Sacri Romani Imperii Princeps /
Estoras / Regni Hungariae Palatinus / Eiusdem Divae
Virginis Cliens perpetuus / Anno Domini
M.DCC.XII." Gratiae Cellenses de Anno 1703 usque ad
annum 1720. SL Schachtel Mariazell, Gratiae. Mirakel.
Lad. 38. N. vö. WERLElN,KILIA : Manuscripta historia
Cellensis de Anno 1710. SL Schachtel Mariazell,
Gratiae. Mirakel. Lad. 38. M.
36 WERLElN:Neu-eröffneter Gnadenschaiz, Vorbericht; UŐ.:
Annoch offenstehender Gnuden-Schatz. Vorbericht.
37 KOPCSÁNYIMÁRTON:A bodog Szüz Maria élete. Bécs
1631. 415; ILLYÉSISTVÁN:Sertum Sanctorum, a dicsőült
szentek dicsiretinek jó illatú virágiból kötött koszorú.
Nagyszombat 1708,8; PADÁNYIBÍRÓMÁRTON:Ünnep-
napokon [. .. ] mondatott [. .. ] prédikátziók. Győr 1761.
1095.
38 EREMIASCH1713. 1l0b, 106b, ll2a-b. - Így pl. Csáky
Imre kalocsai érsek 1712. szept. 24. és 1718. szept. 18.,
Nesselrode II. Ferenc pécsi püspök 1716. szept. 14.,
Eszterházy Károly egri püspök és Batthyány Ignác
egri kanonok 1770. szept. 6. Ephemerides 18, 31, 25,
187.
39 EREMIASCH1713. 106b, 112a-b, ll8a-b, ll9a;
Prothocollum Marianum 131b.
40 FRIEDRICHENDRE:Halápy Konstantin emlékezete 1698-
1752. Temesvár 1903.10.








48 STERNEGGER1758. 373; Opfergaben; Zeller Calender 97.
49 Opfergaben.
50 WONISCH 1916. 45-46.
51 WONISCH1916. 36.
52 RODLER1907. 52.
53 Vö. kat. V-ll.
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Magyarországon. I-III. Bp. 1959.
ART IN THE MAKING
Art in the Making. ltalian Painting before 1400.
Kiállítási katalógus. Ed. BOMFORD,DAVID.
National Gallery London 1989-1990.
AURENHAMMER 1956
AURENHAMMER,HANS:Die Mariengnadenbilder
Wiens und Niederösterreichs in der Barockzeit.
Der Wandel ihrer Ikonographie und ihrer
Verehrung. (Veröffentlichungen des
Österreichischen Museums für Volkskunde.
VIII.) Wien 1956.
Az ÁLLAMALAPÍTÁS KORÁNAK ÍROTI
FORRÁSAI
Az államalapítás korának írott forrásai.
Az előszót írta, a szövegeket válogatta, a
kötetet szerkesztette-Knrsró GYULA.Szegedi
Középkortörténeti I9önyvtár 15. Szeged
1999.
BAGIN 1988
BAGIN,ANTON:Kosto/y a kaplnky hlavného
mesta SSR Bratis/avy. Bratislava 1988.
BÁLINT 1942
BÁLINTSÁNDOR:Egy magyar szentember.
Orosz István önéletrajza. Bp. 1942.
BÁLINT 1943
BÁLINTSÁNDOR:Sacra Hungaria. Tanulmányok
a magyar vallásos népé/et körébő/oKassa é. n.
(1943)
BÁLINT 1960
BÁLINTSÁNDOR:Egy ismeretlen régi szegedi
városkép. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve
1958/59. Szeged 1960. 191-196.
BÁLINT-BARNA 1994
BÁLINTSÁNDOR- BARNAGÁBOR:Búcsújáró
magyarok. A magyarországi búcsújárás
története és néprajza. Bp. 1994.
BALOGH 1872
BALOGHAUGUSTINUSFLORIANUS:Beatissima
Virgo Mater Dei, qua Regina et Patrona
Hungariarum historico-pragmatico adumbravit
- parochus Kocskóczensis. Agriae 1872.
BARNA 1996
BARNAGÁBOR:Mariazell und Ungarn. Die
Verehrung der Magna Domina Hungarorum.
In: Schatz und Schicksal. 281-294.
BARNA 1997
BARNAGÁBOR:Máriacell és Magyarország.
Adalékok a Celli Mária - Magna Domina






A bátaszékiek máriacelli búcsújárása. Magyar
Egyháztörténeti Vázlatok 5 (1993) 1-2.
155-173.
BAROCK IN DER SLOWAKEI
Barock in der S/owakei. A Pamiatku a múzeá
folyóirat különszáma, összeáll.: MEDVECKY,
JOSEF.Bratislava 1992.
BAROK 1998
RUSINA,IVANet al.: Dejiny s/ovenského
vytvarného umenia. Barok. Bratislava 1998.
BEISSEL 1913
BEISSEL,STEPHAN:Wal/fahrten zum Unserer
Lieben Frau in Legende und Geschichte.
Freiburg im Briesgau 1913.
BELTING 2000
BELTING,HANS:Kép és kultusz. A kép története
a művészet korszaka előtt. Bp. 2000.
BERTALAN1942
BERTALANVILMOS:Az óbuda-kiscelli trinitárius
kolostor és templom. Bp. 1942.
BIEDERMANN 1982
BIEDERMANNGOTTFRIED:Kata/og der
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